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บทคัดยอ 
เถาไมยางพาราเปนส่ิงเหลือใชในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานชีวมวล มีน้ําหนักเบา มีสมบัติทางความรอนท่ีดี 
งานวิจัยนี้ศึกษาความเปนไปไดในการใชเถาไมยางพาราผสมกับเสนใยธรรมชาติเปนตัวเสริมแรงเพ่ือใชเปนฉนวน โดยใชกาวแดงเปน
ตัวเชื่อมประสาน ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล ตามมาตรฐาน  JIS  A  5908-1994  ทดสอบการดูดซับเสียง และการนํา
ความรอนตามมาตรฐานทดสอบ ASTM C 384-03 พบวา เสนใยธรรมชาติทําใหคาความหนาแนนและการพองตัวทางความหนา
ลดลง แตอัตราการดูดซึมน้ํามีคาเพ่ิมขึ้น และมีสมบัติทางกลดีขึ้น สําหรับสมบัติดานฉนวน พบวา เสนใยธรรมชาติทําใหฉนวนจาก
เถาไมยางพารามีคาการนําความรอนลดลง แตมีผลใหสมบัติในการดูดซับเสียงมีคาดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงปานกลาง  
ดูดซับเสียงดีท่ีความถ่ี 2 kHz จัดเปนวัสดุดูดซับเสียงประเภทรูพรุน (porous dissipative absorber) จากการวิจัยสรุปไดวา ฉนวน
จากเถาไมยางพาราท่ีมีการเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ มีความเหมาะในการใชงานเปนฉนวนทางเสียงในยานความถ่ีเสียงสูง 
 
คําสําคัญ: เถาไมยางพารา เสนใยธรรมชาติ แผนฉนวน 
  
Insulation Board from Para Rubber Wood Fly Ash Reinforced by Mineral Fiber 
 
Rahunee Deetriphet, Sulyanee Radeng, Penkae Vani and Abedeen  Dasaesamoh* 
 




Para rubber wood fly ash (PWFA), a by-product in the biomass power plant, is light weight with good thermal 
properties. This study aimed to examine the feasibility of using PWFA mixed with natural fibers as reinforcement for 
insulation board. Physical properties, mechanical properties, sound absorption coefficient, and thermal conductivity 
were tested according to JIS A 5908-1994 and ASTM C 384-03 standards. The results showed that density and 
thickness swelling were decreased while the rate of water absorption was increased. It had better mechanical 
properties. For insulating properties, thermal conductivity values were decreased; however, the sound absorption 
property was improved. Insulation board is porous dissipative absorber or medium effective in absorbing and high 
absorption at a frequency of 2 kHz. It can be concluded that mineral fiber-reinforced PWFA insulating board is 
recommended to apply for sound insulating materials.  
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เชน กาบมะพราว (ใยมะพราว) ใยกลวย ใยชานออย เสนใย
เหลานี้เปนเสนใยเซลลูโลสธรรมชาติ มีลักษณะเปนเสนใยที่
มีความยืดหยุนสูง เหนียว แข็งแรง ทนทาน ความหนาแนนต่ํา 
มีน้ําหนักเบา ท่ีสําคัญไมกอใหเกิดอันตราย (มาลินี ชัยศุวกิจ-













กาบมะพราว กลวย และชานออย เตรียมสวนผสมโดยรอน
เถาไมยางพาราผานตะแกรงเบอร 40 (รูพรุนขนาด 75 μm) 
สําหรับเสนใยธรรมชาติ ลางและตากใหแหง จากนั้นฉีกตาม
แนวของเสนใย ตัดใหมีขนาดเล็ก และนําไปปน สัดสวนของ
เถาไมยางพาราตอเสนใย กําหนดใหมีคาคงที่ท่ีสัดสวน 95 ตอ 5 
สําหรับตัวประสานในการเชื่อมประสานเถาไมยางพาราและ
เสนใยธรรมชาตใินการวิจัยนี้เลือกใชกาวผง (กาวแดง) ซึ่งมีสมบัติ




และเสนใยธรรมชาติกับตัวเชื่อมประสาน ในสัดสวน 40:60 
โดยน้ําหนัก เทลงในแบบขนาด 20 × 20 × 1.6 cm3 ต้ังท้ิงไว 
7 วัน จากน้ันนําไปอบเพ่ือระเหยความชื้น ท่ีอุณหภูมิ 60ºC 





หนาแนน การดูดซึมน้ํา และการพองตัวทางความหนา ตาม
มาตรฐานการทดสอบ JIS A 5908-1994 โดยตัดแผนฉนวน
ขนาด 50 × 50 mm2 ซึ่งมีวิธีการทดสอบดังนี้ 
 ความหนาแนน (density) นําชิ้นสวนชั่งน้ําหนัก 
(m) คํานวณปริมาตร (V) โดยวัดความกวางและความยาว
ของชิ้น โดยวางเครื่องมือใหทํามุมกับแนวระนาบของชิ้นทดสอบ 
ขนานกับขอบแลวหาคาเฉล่ีย วัดความหนาของชิ้นทดสอบ 




m  นความหนาแน   - - - (1) 
 การดูดซึมนํ้า (water absorption) นําชิ้น
ทดสอบไปชั่งน้ําหนักเปนน้ําหนักกอนการแชน้ํา (W1) จากนั้น
วางชิ้นทดสอบไปแชน้ําโดยนําไปวางในน้ําในระนาบเดียวกับ
ระดับผิวน้ําโดยใหขอบบนอยูใตผิวน้ําประมาณ  20  mm  แช







12       - - - (2) 
 การพองตัวทางความหนา  (thickness swelling)  
วัดความหนาชิ้นทดสอบท้ัง 4   มุม  หาคาเฉล่ียเปนความหนา
กอนแชน้ํา (t1)  นําชิ้นทดสอบไปแชน้ําในภาชนะที่อุณหภูมิ 
หอง  เมื่อแชชิ้นครบ 24 ชั่วโมงแลว  นําชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ํา
และวัดความหนาตามตําแหนงเดิม เปนความหนาหลังแชน้ํา  





12    - - - (3) 
2. สมบัติทางกล 
 สมบัติทางกลที่ทดสอบ ไดแก มอดูลัสแตกราว และ 
มอดูลัสยืดหยุน ทดลองโดยวางชิ้นทดสอบขนาด 5 × 20 × 1 
cm3 ลงบนแทนรองรับ  โดยมีระยะหาง  15  เทาของความหนา
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ของชิ้นทดสอบ  ใหปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากแทนรองรับ
ขางละ  25  mm  เทาๆ  กัน  ใหแรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้น
ทดสอบดวยเคร่ืองทดสอบมอดูลัส (Force gauge) รุน FG-20 
































1l  - - - (5) 
 
เมื่อ fm  แทนมอดูลัสแตกราว  (MPa),  Fmax แทน 
แรงกดสูงสุดท่ีชิ้นทดสอบไดรับ  (N),  l  แทนระยะหางของแทน
รองรับ  (mm), b แทนความกวางของชิ้นทดสอบ (mm), t  แทน
ความหนาเฉล่ียของชิ้นทดสอบ  (mm), Em แทนมอดูลัสยืดหยุน 
(MPa),  l1 แทนระยะหางของแทนรองรับ(mm), (F1 – F2) 
แทนแรงกดท่ีกระทําเพ่ิมขึ้นในชวงทีกราฟเปนเสนตรง  (N) 






03 ท่ีพัฒนาโดย อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และคณะ (2553) 
ทดสอบท่ีความถ่ี 250  500 1,000 และ 2,000 Hz เปรียบเทียบ
ความสามารถในการลดทอนเสียงดวยคาสัมประสิทธ์ิการลด
ระดับความดังของเสียง (Noise Reduction Coefficient, 
NRC) ซ่ึงเปนคา เฉล่ียเลขคณิตของสัมประสิทธ์ิการดูดซับ















ความรอน (heat flow sensor) บันทึกคาอุณหภูมิผิวลาง (Th) 
อุณหภูมิผิวบน (Tl) จากน้ันคํานวณหาสภาพการนําความ
















นําความรอน (W), K แทนคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของ
วัสดุ (W/m.K), Th  แทนอุณหภูมิฝงท่ีรอนของวัสดุ (K), Tl 
แทนอุณหภูมิฝงท่ีเย็นของวัสดุ (K), L แทนระยะระหวางฝง
ท่ีรอนกับกับเย็นหรือความหนา (m) และ A แทนพ้ืนท่ีหนาตัด 
(area) ของวัสดุตัวนํา (m2) 
ทอคลื่นนิ่ง 























ตารางที่ 1 สมบัติตาง ๆ ของฉนวนจากเถาไมยางพารา
เสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ 
 
ชนิดของเสนใยที่เสริมแรง คุณสมบัต ิ ฉนวนจากเถาไมยางพารา กาบมะพราว กลวย ชานออย 
ความหนาแนน (g/cm2) 1.16 0.94 1.14 0.92 
การดูดซึมน้ํา (%) 15.69 27.91 24.44 17.02 










เสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ  จะเห็นไดวา เสนใยมีผลทําให
ฉนวนแข็งแรงมากย่ิงขึ้นแตยังไมผานเกณฑท่ีกําหนดไวไม
นอยกวา 20 MPa และ 2,200 MPa ตามลําดับ (Japanese 



























มีคาสภาพการนําความรอนเทากับ 0.44 W/mK โดยเมื่อมี
การเติมเสนใยธรรมชาติทําใหคาสภาพการนําความรอนมี




สภาพการนําความรอน ขึ้นอยูกับการเสริมเสนใย แตไมขึ้น 
กับชนิดของเสนใย เมื่อเปรียบเทียบการนําความรอนของฉนวน
ตาง ๆ ของ สมเจตน พัชรพันธ และคณะ (2545) จะมีคาการ
นําความรอนท่ีสูงกวา คาการนําความรอนคาท่ีตํ่ากวาจะลด
การสูญเสียพลังงานไดดีกวา 





จะดูดซับเสียงสูงท่ีความถ่ี 2,000 Hz ดังภาพท่ี 7 เมื่อนําคา
สัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียงท่ีคาความถ่ี 250 500 1,000  
2,000 และ 4,000 Hz คํานวณคาสัมประสิทธ์ิการลดลงของ
เสียง (NRC) มีคา 0.28  0.24  0.23 และ 0.23 สําหรับ 
ฉนวนท่ีผสมเสนใยกาบมะพราว เสนใยชานออย เสนใยกลวย















สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
จากการศึกษา พบวา สมบัติทางกายภาพ ไดแก
ความหนาแนน การดูดซึมนํ้าและการพองตัวทางความหนา
ของฉนวนจากเถาไมยางพาราเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติ 






ยืดหยุนมีคาไมนอยกวา 20 MPa และ 2,200 MPa (Japanese 




สูงท่ียานความถ่ีเสียง 2 kHz โดยจากคาการนําความรอน
และคาสัมประสิทธ์ิการลดลงของเสียงพบวาฉนวนจากเถาไม
ยางพารา ยังไมเหมาะสมสําหรับใชเปนฉนวนทางความรอน 
เน่ืองจากมีคาการนําความรอนท่ีสูง (สมเจตน พัชรพันธ และ
คณะ, 2545) แตมีความนาสนใจใชเปนฉนวนทางเสียง เน่ืองจาก
คาสัมประสิทธ์ิการลดลงของเสียงจัดอยูในชวงการดูดซับเสียง





พลังงาน กระทรวงพลังงาน ป พ.ศ. 2554 
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